
















































范建设任务，2007 年 1 月，经 报 国务 院 同 意，教 育 部 和财
政部联合发布了 《关于实施高等学校本科教学质量与教
学改革工程的意见》。 “质量工程”包括 6 个方面的建设内
容，其中 5 个方面都与高等教育教学质量直接相关。 “质
量工程”面向全部本科院校，使整个高教界形成了发展优
质教育教学资源的共识。 在“质量工程”第一期建设即将








































































































































第一，《质 量 报告》的 题 目。 从 已 发 布的《质 量 报 告》
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